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年）三月，郑成功为把台湾开拓为新的抗清基地，领兵 25000 名，战船 200 余艘，
从金门出发，进逼台湾，在台湾各族人民的支持下，打败了荷兰侵略军。康熙元
年（1662 年）二月，荷兰殖民者被迫签订投降条约，退出台湾。从此，被荷兰















































































司巡检 1员。改万年州为凤山县，县设知县、典史各 1员，下淡水巡检 1员。 
雍正元年，划虎尾溪以北，增设彰化县及淡防厅。县设知县、典史各 1员。
雍正九年，设台湾县县丞 1员，分驻罗汉内门；凤山县县丞 1员，分驻万丹；诸
罗县县丞 1 员，分驻笨港；彰化县鹿子港巡检 1 员，彰化县猫雾 束巡检 1 员，
淡水竹堑巡检 1员，淡水八里岔巡检 1员，均稽查地方，有的兼查本港船只，或
兼司狱务。 
在县以下，设坊、里、保、庄等基层建置。台湾县有 4 坊 10 里 1 保 2 庄。
凤山县有 7里 8庄。诸罗县有 4里 7保 17 庄。彰化县有 10 保 110 庄。淡水厅有
2 保 35 庄。在高山族人民居住的地方设社。台湾县有 3 社。凤山县有 123 社。
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